








































Notre  mandante,  Sylvie  Vullioud,  bibliothécaire  de  la  bibliothèque  centrale  de  l’École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne,  s’est  faite  la porte parole des préoccupations des 




mouillant,  le Biofor C. Ce produit  est mélangé  à  l’eau  afin d’augmenter  la  capacité de 
pénétration de  l’eau  avec  les matériaux  avec  lesquels  il entre en  contact. Ce  composé 
chimique est  fabriqué par  la  société  française Bio‐Ex2, mais d’autres  agents mouillants 







Une  recherche  préalable  a  déjà  été  entreprise  par  Madame  Vullioud  dans  le  but  de 
rassembler des informations concernant, tout d’abord, le produit utilisé par les pompiers 
lors de  l’exercice précité,  le Biofor, et  les procédures spécifiques à mettre en place pour 
préserver  la  santé  des  personnes  amenées  à manipuler  des  documents  imbibés  de  ce 
produit.  
Par  la  suite,  Sylvie  Vullioud  s’est  notamment  adressée  à  Docusave,  un  prestataire  de 
services pour la lyophilisation du papier ayant subi des dégâts d’eau, et au Centro del bel 
libro à Ascona, une école de restauration, mais ces démarches sont restées sans réponse.  
Pour  approfondir  cette  recherche,  l’EPFL  a proposé un mandat  aux élèves de  la Haute 














Nous  avons  donc  été  chargés  d’approfondir  les  recherches  effectuées  auparavant 
concernant  l’effet des agents mouillants  sur  la  conservation des encres et des papiers. 
Sylvie Vullioud, que nous avons rencontrée au début de notre travail, nous a fait part des 





Outre  l’obtention  d’un  résultat  pertinent,  la méthodologie  de  recherche  est  un  aspect 




Tout  d’abord,  nous  nous  sommes  concentrés  sur  la  littérature  blanche  publiée 
commercialement  telle  que  des monographies,  des  articles  de  périodique,  des  articles 
issus  de  bases  de  données  en  consultant  différents  catalogues  de  bibliothèque  et 


















De  surcroît,  il  est  nécessaire  de  souligner  que  la  période  de  notre  investigation  était 
courte. En effet, toutes nos recherches ont été effectuées entre le 6 avril et le 2 juin.  
Dans  le  but  de  réaliser  un  travail  efficace,  nous  avons  établi  une  liste  de  termes  de 
recherche  en  français,  sur  la  base  de mots‐clefs  sélectionnés  par  notre mandante,  en 
sachant  qu’elle  devrait  être  modulée  au  fil  de  nos  recherches.  De  plus,  pour  pouvoir 














































par  interroger  d’importants  catalogues  de  bibliothèques  suisses  et  françaises,  tout  en 
sachant que  la  spécificité du  sujet abordé ne  laisserait que peu de place à d’éventuels 
résultats positifs. Des  sources générales  sur  la  thématique auraient pu nous permettre 
d’acquérir des connaissances d’ensemble sur les agents mouillants et la conservation.  
Pour  ce  faire,  nous  avons  parcouru  divers  catalogues :  Le  Réseau  des  bibliothèques 

























Nos  prévisions  se  sont  avérées  exactes.  En  effet,  nous  n’avons  trouvé  aucune 
monographie pertinente. En ce qui concerne  les périodiques, nous avons remarqué qu’il 




Ce  manque  de  résultats  pertinents  peut‐être  expliqué  par  une  indexation  matière 
généraliste  ne  comprenant  pas  nos  termes  de  recherches  évidemment  spécifiques. 




Internet  nous  a  évidemment  été  utile,  à  plusieurs  niveaux,  tout  au  long  de  notre 
recherche. En effet,  cet outil nous a permis de  recueillir des  informations basiques qui 
nous ont servi de point de départ pour nos recherches.  
Effectivement,  lorsque nous avons démarré notre  travail, nous avons effectué quelques 
recherches sommaires via  le moteur de  recherche Google et nous avons  remarqué que 
les  éthers  de  glycol  sont  utilisés  dans  de  nombreux  contextes  et  ne  sont  donc  pas 
exclusivement  circonscrits  à  notre  problématique.  Nous  avons  donc  réalisé  qu’il  était 
impératif de préciser  les équations de recherche en  les complexifiant ou en utilisant  les 
termes les plus spécifiques.  
 
De  manière  générale,  les  informations  auxquelles  nous  avons  accédé  sur  internet 
s’adressent principalement aux professionnels de  la santé et aux chimistes. En effet,  les 
éthers de glycol de la série E ont une action irritante par inhalation et contact9. 
Par ailleurs,  il a été  très  intéressant de découvrir que  les éthers de glycol  forment une 
famille comprenant près de 80 substances chimiques de différentes toxicités. Ces dérivés 















vaisselle et  les  cosmétiques  (teinture pour  les  cheveux)10, utilisés   pour permettre une 
meilleure pénétration avec des matières hydrophobes. 






dans  la  publication  scientifique  sur  le  Web.  Il  référence  des  articles,  dont  certains 
disponibles  en  texte  intégral,  tirés  d’une  banques  de  données  de  167  millions  de 
documents. Ce moteur de recherche offre notamment  la possibilité de rechercher dans 
différentes  sources,  telles  que :  ScienceDirect,  Institute  of  Physics,  Citation,  Pubmed 

































proposées  par  rapport  à  l’équation  de  recherche  soumise,  figuraient  en  parallèle  des 
termes  tels  que  « papier »  ou  « conservation ».  Cette  démarche  n’a malheureusement 
pas apporté de résultats concluants, mais, là encore, une connaissance plus approfondie 
du  domaine  scientifique  pourrait  être  nécessaire  pour  naviguer  avec  plus  d’efficacité 
parmi la multitude d’embranchements proposés. (voir tableau annexe IV) 
Banques de données 






































[Dates  extrêmes:  1995‐aujourd'hui.  Nombre  d'articles:  9'571'248  au  10  mai  2009.  Mises  à  jour: 
quotidiennes. Langue d'interrogation: anglais] 
ScienceDirect  est  un  produit  de  la  société  Elsevier: Une  banque  de  données  couvrant 





[Dates extrêmes:?. Nombre d'articles:  ?. Mises à  jour:  selon  les  sources.  Langue d'interrogation: anglais, 
français ou allemand, selon la langue des publications interrogées]. 




Dialog,  leader  de  l’information  en  ligne,  regroupe  plus  de  900  bases  de  données 
concernant  l’économie,  la finance,  les sciences et technologies, et  le droit, pour un total 
de  800  millions  d’enregistrements.  L’interrogation  de  ces  ressources  se  fait  via  une 
interface  complexe  qui  nécessite  une  connaissance  professionnelle  spécifique.  Notre 






Avec  déception,  nous  avons  été  forcés  de  constater  d’une  part  que  nos  résultats 
contiennent  souvent  du  bruit,  et  que  même  après  affinage,  ils  ne  comportent  aucun 
document  pertinent  sur  le  sujet.  En  effet,  nous  avons  remarqué  que  l’utilisation  des 
agents mouillants pour  éteindre  les  incendies  en  forêt  fait  l’objet de plus nombreuses 
publications que la conservation des encres et du papier. 
Les résultats qui ont fait suite aux recherches d’Hélène Madinier sur Dialog se sont avérés 
non‐pertinents.  Nous  avons  pourtant  remarqué  quelques  articles  traitant  l’effet  des 
agents mouillants sur le bois et la cellulose.  
 
Le  seul  résultat  encourageant  auquel  nous  sommes  parvenus  est  une  publication  non 
commercialisée,  intitulée  « Miscibility  &  evaporation  data  for  solvent‐water 
combinations.  Part  1 »,  qui  pourrait  porter  sur  notre  problématique.  Nous  l’avons 
découvert en recherchant  le terme  ‘glycol ether’ dans BCIN mais nous déplorons ne pas 







Les  banques  de  données  destinées  aux  bibliothécaires  et  autres  professionnels  de 






Conformément  aux  recommandations  de  Sylvie  Vullioud,  nous  avons  entrepris  nos 
recherches dans  la  littérature blanche, mais nous avons  rapidement  remarqué que,  les 
résultats  obtenus  n’étant  pas  satisfaisants,  il  était  opportun  d’entamer  une  nouvelle 
phase  de  recherche.  Nous  avons  donc  décidé  de  prendre  contact  avec  différentes 
personnes susceptibles de nous apporter des réponses.  
Par ailleurs, nous avions préalablement  interrogé certains de nos professeurs à  la Haute 
École  de  Gestion,  afin  qu’ils  nous  indiquent  des  pistes  intéressantes  pour  initier  nos 
recherches.  Dans  leurs  réponses,  ils  ont  cité,  à  plusieurs  reprises,  des  personnes  et 
organismes  que  nous  pouvions  contacter.  En  outre,  nous  avons  pris  l’initiative  de 




sapeurs pompiers, nous  avons  rassemblé  les  adresses de plus de quinze personnes de 
référence. (voir annexe VI) 
Dans  les  paragraphes  qui  suivent,  nous  allons  uniquement  rapporter  les  résultats  des 




de  Suisse  Romande  dans  le  but  de  savoir  lesquels  d’entre  eux  utilisent  le  BioforC  et 
d’acquérir davantage d’informations sur le produit et sur ses effets dans notre contexte. 
Par  le  biais  d’internet,  nous  avons  donc  cherché  les  adresses  de  courrier  électronique 
permettant  de  joindre  ces  différentes  unités.  Cette  recherche  s’est  avérée  laborieuse, 
puisque d’une part il nous a fallu tenir compte de la hiérarchie en vigueur chez les sapeurs 















aux multiples adresses  trouvées  (19). Nous y avons clairement expliqué  le but de notre 
travail et le type d’informations que nous recherchions. 
Grâce  à  cette  approche  nous  avons  rapidement  obtenu  des  réponses  de  la  part  des 




D’après  les réponses que nous avons obtenues,  le canton de Vaud, fourni par  la société 
ECA‐Vaud16, est le seul canton qui utilise le BioforC, et à une concentration de 0,1 à 0,3 %. 
Dans  le  Jura  comme  dans  le  canton  de  Fribourg,  les  sapeurs  pompiers  emploient  un 
produit appelé Sthamex class‐A, un émulseur contenant du 2‐butoxyéthanol, un éther de 
glycol de  la série E. Quant aux pompiers valaisans,  ils utilisent également des émulseurs 
lors  de  leurs  interventions,  notamment  le  produit  ECOPOL,  fabriqué  par  Bio‐Ex. 

























dans des domaines tels que  l’hygiène et  la sécurité. Ces deux entreprises fournissent  les 
pompiers valaisans en produits chimiques. 
Lorsque nous nous  sommes adressés aux pompiers de  Sierre,  ceux‐ci ont  transmis nos 
questions à ces deux entreprises, afin de nous faire part d’une réponse plus scientifique. 
Pourtant, même les apports des chimistes de ces deux sociétés ne nous ont pas été utiles, 
car même  si  les  agents mouillants  et  leurs  propriétés  sont  connus,  leurs  effets  sur  le 
papier et les encres demeurent inexplorés.  




Dans  un  premier  temps,  les  pompiers  lausannois  ont  pris  l’initiative  de  contacter  leur 
fournisseur, Bio‐ex, pour nous apporter une réponse complète. Un représentant de cette 



























Cette  institution  de  renom  comporte  un  département  dédié  à  la  conservation  qui 
s’adresse  aux  professionnels  du  domaine.  Nous  avons  contacté  Thi‐Phuong  Nguyen, 
responsable du  service d’analyse  chimique et physique dudit département. Selon  cette 
experte,  les  documents  imbibés  d’agents  mouillants  resteraient  plus  sensibles  à 
l’humidité, puisque ce produit abaisse la capacité de tension de surface des matériaux. En 








série  d’études  systématiques  et  étendues,  mais  l’Institut  de  police  scientifique  désire 
poursuivre  ses  expériences  à  ce  sujet.  Même  si  leurs  expérimentations  ne  sont  pas 




Dans  le  temps  imparti, nos  recherches basées  sur un  large éventail ont démontré qu’il 
n’existait  pas  de  littérature  spécifique  sur  la  conséquence  de  l’utilisation  d’agent 
mouillant en cas de sinistre sur  la conservation des documents papiers. D’autre part,  les 





























la  sauvegarde  de  documents,  dont  la  COSADOCA,  n’ont  pas  accès  à  de  l’information 








ressources  au  sein  de  la  Haute  école  de  Gestion,  les  connaissances  que  nous  avions 
acquises  au  préalable  dans  le  domaine  de  la  recherche  documentaire  et  également  le 
souhait de la mandante de ne pas explorer des banques de données de chimie, car celles‐
ci sont accessibles depuis  l’EPFL. Dès  lors,  les références consultées sont principalement 
axées  vers  la bibliothéconomie et  ses domaines  connexes. Bien que nous  ayons étoffé 















la  Suisse  romande,  puis  à  la  France  dans  quelques  cas.  Par  contre,  cette  couverture 








nous  n’avons  pu  être  exhaustifs,  il  reste  donc  des  pistes  à  explorer.  Cependant,  nous 
estimons  que  nous  avons  menés  des  investigations  complètes  et  méthodiques  dans 
chaque direction suivie. Par ailleurs, nous avons veillé à faire preuve de créativité lors du 
choix des démarches à entreprendre. 
Pour  compléter  et  approfondir  notre  travail,  d’autres  ressources  restent  à  explorer 
comme, par exemple, davantage d’instituts et d’experts dans le domaine de la chimie, des 
banques de données  scientifiques  spécialisées,  telles que ChemExper20, des  forums de 
discussion en ligne relatifs à notre question. En outre, le cadre de ce travail ne nous a pas 













































































































Lisa  Advanced search : (("glycol ether") or ("wetting agent") or bioforC) and (ink or paper or cellulosis))  0 (0)  11.05.2009 
Lisa  Advanced search : ("glycol ether") or ("wetting agent") or bioforC) 
0 (0)  11.05.2009 





Science Direct  Advanced search : (("glycol ether") or bioforC) and (ink or paper or cellulosis)) ‐ in 'Abstract/Title/Keyword'  19 (0)  11.05.2009 
Science Direct  Advanced search :(("glycol ether") or bioforC) and (ink or paper or cellulosis)) ‐ in 'Abstract/Title/Keyword'  0 (0)  11.05.2009 
Lista
 
   ("glycol ether") or ("wetting agent") or bioforC ‐ All fields  1 (0)  11.05.2009 
Lexis Nexis  "glycol ether" ‐ cité au moins trois fois. Recherche dans toute la presse internationale, dans toutes les langues  701 (?)  11.05.2009 
Lexis Nexis  "wetting agent" ‐ cité au moins trois fois. Recherche dans toute la presse internationale, dans toutes les langues  280 (?)  11.05.2009 
Lexis Nexis  BioforC ‐ cité au moins trois fois. Recherche dans toute la presse internationale, dans toutes les langues  0 (0)  11.05.2009 






































équations  source  résultats  date 


























Butyldiglycolether  Scirus.com  64  15. 06. 2009 















































































































romande          
Ville ou région  Utilisation d'éther de glycol série E  Utilisation autres composés Pistes 
Genève  Non       
Fribourg  Émulseur: Sthamex Classe A (contient du 2‐butoxyéthanol) (~0,5%)  CAFS [~0,8%]    
Morat  Émulseur: Sthamex Classe A (contient du 2‐butoxyéthanol) (~0,5%)  CAFS [~0,8%]    
Romont  Émulseur: Sthamex Classe A (contient du 2‐butoxyéthanol) (~0,5%)  CAFS [~0,8%]    
Estavayer‐lac          
Crans‐Montana  Non  AFFF 3% et BIOEX ECOPOL    Extincteurs 
Brig/Glis  Non  AFFF 3% et BIOEX ECOPOL      
Sion  Non  AFFF 3% et BIOEX ECOPOL      
Sierre  Non  AFFF 3% et BIOEX ECOPOL      
Delémont  Émulseur: Sthamex Classe A (contient du 2‐butoxyéthanol) (~0,5%)    Institut police sc. Unil 
Porrentruy         
Riex (Lavaux)  BioforC     ECA‐Vaud 
Vevey (Riviera)   BioforC      
Romanel  BioforC       
Morges  BioforC       
Lausanne  BioforC (0,1 à 0,3%)     Réponse de Bio‐Ex 
Nyon  BioforC (0,1 à 0,3%)     ECA‐Vaud/Bio‐Ex 
Neuchâtel          
Bienne          
  Le BioforC est utilisé par ces unités 
Aucune information obtenue 
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 Annexe VII : Personnes contactées 
 
Personne contactée 
 
Fonction 
 
Réponse 
 
Andrea  Giovannini 
 
 
Conservateur 
 
Non pertinente 
 
 
Danielle Mincio 
 
 
Bibliothécaire à la BCU de 
Lausanne / spécialiste dans la 
gestion du patrimoine 
 
 
Non pertinente 
 
Muriel Lagrive 
 
Bibliothécaire à la BCU de 
Lausanne / spécialiste de 
l’extinction 
 
 
 
Pas de réponse 
 
Cosadoca 
 
Consortium de sauvetage du 
patrimoine documentaire en 
cas de catastrophe 
 
 
 
Pas de réponse 
 
Pascale Tilliette 
 
 
Cheffe bibliothécaire de la 
Faculté des Lettres à Genève  
 
 
Pas de réponse 
 
Centro del bel libro Ascona 
 
 
École de restauration et de 
conservation du livre 
 
 
Non pertinente 
 
Thi‐Puong Nguyen 
 
Responsable du laboratoire du 
département de la 
conservation de la bibliothèque 
nationale de France 
 
 
 
Réponse pertinente 
 
Bio‐ex SA 
 
 
Producteur du BioforC 
 
Réponse pertinente 
 
Association des archivistes 
vaudois 
 
 
Association de soutien aux 
archivistes professionnels et 
non professionnels 
 
 
 
Pas de réponse 
 
 
Docusave 
 
 
Entreprise de sauvetage rapide 
et récupération de documents 
endommagés par l’eau ou le 
feu 
 
 
Pas de réponse 
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CIMO SA 
 
 
Entreprise qui fournit les 
pompiers du Valais en produits 
chimiques 
 
 
 
Pas de réponse 
 
Institut de la police scientifique 
de l’Université de Lausanne 
 
 
Institut de la police scientifique 
 
Réponse pertinente 
 
Jean‐François Baumard 
 
 
Spécialiste « Matériel, 
polymère, matière molle » 
 
 
Non pertinente 
 
Archives de la ville de Genève 
 
Archives de la ville de Genève 
 
Non pertinente 
 
Jean‐Olivier Pain 
 
Chroniqueur scientifique à la 
Radio Suisse Romande 
 
Non pertinente 
 
 
